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1.1 NCIoN,SRIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA AltNIAI/A
(*()117'0( (110)"1.11S.
IVI, número 734/70 (1)) por la que Se collVOCa conetir
so-oposiei("w para cubrir 13 plazas vacantes en el Cuer.
po 11.,SpeCial II( NI eeánicos-Coliduciores de Funcionarios
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R EC 1 F1CAC10NES
REQ1 11S11 UR1AS
o
rxv r)rr% (Nrrit•rer AitIMICZT1I'F?1() Ill■ MAR1NI A
1-11/11‘llJ 1._.1 I /.3 .14 Iva I o
I.X111 Vi•rneq, 6 (le nuviumbre de 1970 Número 254.
JEFATURA DEL ESTADO
I 11' 3.182/1WO, (le .1 (Ir novic)iibre, cl sr dispone que durante la ausencia ((el Mi
ni.str) del Fi("9-eito encarone (l•l Pesspo( l'o Departamento el III inistro de Marina.
\'eng() CH dkponei (111(.11111.mile 1:i <lel Ministr() (1(.1 111jéreil(), (hm luan Castain'n) :Viena, ct)tt
,t1 viaje ;t1 t'Y:ir:miel-o, .5. 1i;tt; ii regreSO, S( elleal.;11(' dri 1 )(' 1):«11() )(1):11 lanicill() M i
11k11.0 (1(. *Hui, (b)11 Ad(111(1 111111.()Ile (:()1()1111)(1,
Así lo dispongo por el presente 1)ecreto, (1:1,1() 1\1adlid ennt ro de noviembre de mil novecientos
setenta.
(Del 1; o (1c1 P...riado núm. 265, pAg.
FRANCISCO FRANCO
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
rillrruas (fe inamio.
Ordep. Ministerial riúni.. 732/70. —Se aifftt(l)a 1;t
enlrega loando (1e1 dra;.;antinas Tinto, efectuada pot.
N'dyi() Alt.j;ifidt-t) Mar kinlay,
ecap ;II (h. ,11 in.p,ino empleo dol, Veril:nido rionzilez
(le Caii:11(-, y 1 Al wz )1)rero.
.V1a(lri( 11()\ ¡cimbre (b. 1()7().
P,AT1T()N14'.
1..xe1nos. Sres, ...
Sttis,
Orden. Ministerial núm. 733/70 ---Se aprueba la
(1111•(..» (le ononlf) (1(1 drag:iiiiiird, /:idav0(v1, efect nada
por el dr N..1\ i() (I()11 1:-,i(b)r() ,\ rina(la
;11(h. (.11i1)1(.() (14)11 I■nia(.1 I I iiri i()z 1 .07;111()•
Nladrid, (1(. twvienihre de 1970.
Exentos. Sres. ...
Sres, .„
11 111:oNli'.
-1 1---
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRDCCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Drstinos,
Resolución núni. 2.266/70, de la 1)11-eccit'1 1 1Reeltwoo(.oto y 1)(naci()Ies. nontln-a juh. SuLri(')I1 (le Id J. j1. 1,. al Capii:ritt (le Navío don Marci;11Síffid/ \ Aznar, que cesar; (.11 " 14:ven
111;1 ii(1:1( SCI.‘'iCill" en Cádiz con 1;1 witelari(ín
irdra 1()111:11- 1)(r-;('Si()11 dei deStill() (1 día 7 de
(11(1(1111)I(.
Ji: .i cieLl in() Collfier(% con caracter forzoso,
14:X(•111().,,.
1 (1(. octubre de 1()7().
Por interinidad :
At.mi RANTE
1 1.11,'E 1)11. 1)E1ARTAN114,NTO DE PERS( >NAL,
['(1hi )(` Pita da Veiga Sanz
1?eso1uci6n núm. 2.283/70, (1e 1:1 Direcci('w de
I■eclulanti('nto y 1)otacilme. Se nombra jefe de Sec
c.o'ot (l( la I)irecci)n 1:eclinaini('nto I)<)tacinnes
;ti Lipil.."111 (le Navío (1()11 .1\1;(1111(.1 Alonso Pena, quc.
cesaril como jefe cle Sección (le 1I Dirección de 11:11-
;eilanza Naval.
confiere con carácIer iorzos().
\Lid, id, 2 de noviembre (l( 1
1111\CIMp,. L.', )1
1 )()I' illt(l i I I ida (1 :
VI. A I.M I R A NTE
1 )IiI 1 )1. l'A I<TAMENTO DE l'ERSONAL
['clip(' Pita Veiga Sanz
• • •
Resolución ními. 2.284/70, de 1;t Direccit'm de
leclinami(111() y I hdaciones. w itonthua Jefe de Sec
ci(")11 (le 1;1 Irnecci(")11 de Iiinseitatiza Naval al Capitán
de Navío dott Jacinto Ayuso Serrano, que cesará en
4' Faventuali(Lide,, dei servicio" t'u Cartagena.
Esie (1(.:1i11() se confiere con carácter forzoso.
1 .o 11 de 1 I( ) \ 1(1111)1 ( I( 1( ()
Por interinidad:
AEmtRANTE
JEFE 1)F.I. DEPAurrAmENTo DF. PERsoNAL,
Felipe Pita (la \Teiga Sanz
F.XCIllOs.
• • •
Número 254.
••
•••••••■•
Vi•rnes, 6 dt. ttovienthrv (h. 1)7()
Resolución núm. 2.267/70, (l( la 1)11-ecci("m (h.
Reclutamiento y 1)otaCiOtie. Sin )(FJ tliCi( SIL
aCtlIal deSill1(1, 111)11111r1 1)1.1)ft..°,()1 AllitIlli() (1(' lit
F.,. T. A. N, al CapiLin )Fi (t don Joaquín N'laría
1)on1íngttez Ar,un((), relevo (1(.1 C11it111 flf. Corbeta
Ingeniero (Ion Ignacio (*Jarcia (le Ilarreda.
Madrid, 2 de 11()vien111t« 1')7(),
1 )t)r 1111(.1 Lt(I :
EL ALM1RANTE
JEFE 1)E1 PERSONAL
Felipe Pita (la Veiga Sanz
1...xci11():,. Sres. ...
Iesoltición núm. 2.268/70, de la 1 )irecciém
l:(1.1nt;tnii(nto y 1 )otaciones.-Se nombra jefe (le F.s
(1(. la lesettela (le Suboíiciale, al (*api1;"(11 (le roí
beta (I)n Vrictor Cittimerá 11tri, (111(•(lando ampliad:1
en tal --,(111i(lo la Resoluci(')I, 11(111,e1.(1 2.1 5(/7( 1 )1 \pi()
OFte1.\1, m'un. 211).
Madrid, 31 (le oettlbre de 1()/ ()
Por *interinidad
EL ALNI I RANA, E
EFE nEr. DEPARTAMENTO DE PERS()NAL,
Felipe Pita cla Veiga Sal)/
Excmos. Sies.
Resolución nútn. 2.269/70, de 1:1 1 )irecei(1)11 (le
1:(sel tilamien 1 o v 1)o1ac101 )es. -Se nombra jefe (le 11,,;
Indios (If. 1.( 1. (11(.1a Naval 1\111i1:11, flestnif)
pericn cattg(ii :11 Lapitan (1(. (i1 1)(1:1 (1( in
Alvargoliz:111(.7 actualmeni( (I(
Cent ro (I( )(en 1e.
N ( I1 i 7) 1 ( 1 e OCI 111 ) ( I( 1 ( 170
.1 1.11.:
I..xcrnos. Sres. ...
l'or
14.t. A 1.ry1111AN1'E
. 1)1..1,.\1(1,\N,11.:\;.1() 111.
(11 (1.1(11()
PERSONAL
Felipe l'ha da Veiga Salm
.1••••••■■•••••■.•
Resolución núm. 2.270/70, (le 1;1 1 )irecci(1)n (le
1(•(-111tamiclito y 1 )otaci(die..,,. S amplía 1:1 I■('()111(*1(')11
1111111(1*() 2.155/7() (I). (). 2.1,1), en el -.(.1iti(1() 11(
que (.1 C:11)11:111 de Corbeta f1()I1 1:11.1(.1 Maria Ponei.
Cordones, de-AM:Ido 1.1:1(10 Nlayor (le 1;1 /una M:1
rítima del Us1re(.11(), ii() cesar; como Vocal (le t)lan
tilla (le la J. I r. I'. 141. 1■. )'asta el (lía 21 111. enero or(")
millo, fecha en que cumplir:1 (.1 ano re1,91:1111(.111arIll
dicho i no.
NI:P1ri(1, (I ja octubre (II. 1970
(•II
l'ol intei inida(1 :
FA. A 1.1V111cAN'l
14 l. DEL 1)14,PA11'ANIENTO PERSoNA 1.,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres.
1 itin 816.
øa•
LXIII
Resolución núm. 2.273/70, (le lit Direcciou (le
I■eclutansiento y 1 )otaciones.-- Se dispone que los Ca
1).11.111CS Nié(liCOS (III(' ;1 (1)111111111C1(1111Se relacionan ce.
Sell 11()) (ICS1111()S litle al 1.1 elite (IC (':111;1 IlliO indiCau
1):ISC11 :1 13S órdenes del 1)irector (le 1(1tp;erial1ya N
val, a fin (1(. realizar los cursos para los que 11:111 (;id,
(lesilwaclos por Re,,oltición número 200/70(1). ()
mero 235) (h. la 1 )1 V. N A :
1 )(lit i\laxiiiiiano Nieto Gotizále./..-11.sctiela N:tul
1)(u1 losé Nl. Gómez. Armario.-- l'ercio (lel Sur (le
Infantería de Nlarina.
Hon Fratici,,c() 1\1;t11invz Mingo.
Marina de El Ferrol del (audillo.
1 )1)11 ;onzal() 14.(triquez ilroncano. -1 lospilal
rma
--Ilospital
1)on Veril:m(10 periarnibia García. - llospita■
Marina (h. ( artatr,ena.
1 )on Ni anuel I ,opez 1 ,l)ato.-Fragata //crnán (or
1(.s.
1)()n Luis Fernandez 1-z(1ttiertlo Puyol.-Minadur
Madrid, 31 (le octubre (le 1 )70.
Por interini(Iad:
1?,11 A 1,m i '<ANTE
.11.11.'E 1)is:1, 1 )EPARTAM ENTO DE PERSONAL,
Fvlipe Pila da N/eiga Sanz
Excnios. Si('.
Sres. ...
11.
ell el Cuerpo tle I lifIrlli(TOS
d /Irinari(t.
Resolución núm. 2.271/70, de la 1)irecciéni (1(i
Reclittami(nt() y 1)oiaciones. Pin vir111(1 (le lo (lis
)li((4) en la Resoltici(")11 n11111(1.0 1.139/70 (h. In
i:utira del Departamento de Personal (1). m'un('
FI) 2.1)(,), y (le acuerdo con 1:1 Orden
mero 1.630/68 (I)• (). KS), (11p(lue I(h
Capitanes de Corbeta ltillenieros (1- 11111(•11i(•
ros (le Ilectrieida(1) (Ion I■antón Núñez (Ion
Manuel 1')Ianco Guitizo, clon .Ittan 'José Segura
cino, don I■anit'ffl l'ontija., y don •J()('
Maria Llamas Zapata queden esealal.onado:, en el
(*tierp, (le Ingenieros de la Armada, Secei(1)11 Trallsi
1(ffia (I(' Iliv,vilieros (le 1411(111 icidad, por el or(1(.11 si
gmeme:
C;Ipitali(, (h. Corl)eta Ingenier(),
1)()1) Panión Mille, a coniintiaci(')11 (1(.1 (.;1
1iit(111 (le Corbeia Ing.eniero don Salvador
•
1)( )11 Manuel ( ;nimio, a contititiaci("ffl (1(1
Capit;'w (le Corbeta 111(.1iiero (Ion 1'al)1() 11(.111:11(10,
de 1:1 Cruz
Don Juan JI) Schgttra Al;acino, (Ion lain(')11 1■()-
(1rir,l1e/ Ptuilijas y dol
'
*(r)(• Maria Lia111 Z:1):111
J)()1 .1 Iduli Citad), a C()iil 1(/)11 a11i1:1111
1)IAI■1() ()H(1A1, 1)1111, MiNI:-;11,11■1() 1)F,
V i rite-i, () (I( 1H,\ 1 1111,1 de 1970 \i'1111fi()
C() bel a 1 I 11,)1 el() d()II ); ( 111 11 Mi
• •
IT eZ de 1
(*.iba 1(t1111(1*.
,11,i(111(1, ()(1111)1e 1(17'4).
Pot hil(, 111111;1(1 :
1\1.N111tANTI..
JEFE D1..1. 1)E1'..11: l'A11..N.1() l'1. HM/NAL,
1;(1.11)(' 1 )11:1 da Veilla Salm
F.X(.111Uh, Si cs.
Sres, .„
••••••■•.•-■
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
1.seellS0S.
keselticil'm núm. 2.275/70, de Lt 1)irece14)11 (1‹.
1((lni.,nniuni(; y 1 )()I;icimies. 11;11'a (111)1".11' V;1(•;1111('
p()1" reiiro volunlat io (1(.1 Londesl;thleNLI
(Ion jo (". María l'eriace., Seijo, (le confor1ni(1.,;(1
mil lo iniormado pl)r h huila de Clasiliciu.k,i, del
(1(.
(miden ;II ,L)111)1(.11icille (1()11
(1(. 111'4_1;1(1a (le 1;1
1) 1* )11)11eve ;II exprosa( ()
1;11111ei ,`.;11)()I'id()
1111 .N111;1 1'..‘.1)(Ti;111(1111,
1),(1 Io 111 hilero (11)11 NI;i1111($1 i()1)./.11(.1., ;111111()S
1;p1 de 2') (le ()(1111,1*(. de 1()2'() y eicul();)
ec()l1(1)1111('():, ;1 ¡)1111F de I;i 1ek'i‘..)1;1 ',11.,111('I11e, que(1;111
(lo r)(s;11;11011;111(); ( ()111 11111;1(1(')11 deI 1111 1111() de 1(),,
II nuevo empleo.
,11;i41( :PO (1 ()('h11)1 e de 14)2().
I
1.
Exentos. Sres, ...
Sres.
Por intei inidad :
FA. ALTO 1 leAN'I
EN'l DE 1)1.1U-;(11WAI1
Vclipe 1)11:1 (1;1 V(&ir,a San/.
1?(:soltteión, in'tin. 2.276/70, de 1)irecci(')11
1«lni:inli(inlf) y 1 )()I;ici()11(-,, 1);11:1 (•111)1'il V1('1111(..
plodllei(ld 1)()r l'el ir() v()Iiiiitari() 1■;i(li()Ic1er,rirr 1:1
1;iv4lr (1()I, ()ni() \'(.11w,1 )i, 11('1'e7, ((wfoinli
con lo inloinia(lo por la .junla (1(.
(If», Cuerpo (If• ,`;111)01icial, se promueve al e\presa--
(h)(11ii)1(.() ,`;111)eniente dfd, V1;11111(.1 rejOn
,y ;11 (le llvi;a(la (le la 111Hnin 1.1specialida(1, al
Sari1(.111(1 ptialcio (Ion !l'Hipe 11,.11ilar 1'hení1(.z, ;un
1)(), con an11I,,n(.(1;1(1 (le .?() (le o(1111)re (l( 1')/() y efec
to., partir de 1;1 1eviLl.1 (Ple(1;111(1() (;i1;11.()lid(1():. •()II■ i(")ii (I ('I 1111 iiii() (1(. 1(),
(le miy; per! tittevw, (.1111)1c(
,11;■(11 id, ,i0 ()(1111fte I( 1().
Exenios,
Sr(,
J I
)()1* 1111(1 1111(1,1(1
VI. A 1,N1 11AN TE
1.1,, 1)1.1. I )1.TAI.I'l AMUNTO DE I '1()NAI.,
Felipe 1 '11;1 (1;1 Veira .'');111Z
Resolución m'un. 2.277/70, de I;t Direcei('in
1<(.(1111;11111(.111(1 1)(itaci(tnes. 1)(. (.(01furtni(1;1(1 eón jo
iiii(trn1;1(1() 1)(Jr junta de Clasificación (1(.1 Ctierim,
St11)()Fici:11(...-), 1,1.()I1 Itieve ;11 (.111111(.() SIt1)1(•-
111(.1itt. Loit(1(.,lable ;111'd t' ;t don
Pomares, con 2
eleclus (.()11(')1111(os a de la te\
(111(d:111(1(1 (..,(.:11afona(1() a (^I 1111 11111;1(.1(')I1 del 1'111 1111()
111 le V() (1 111)1(1),
Cartn(.1() :\lityor
(wtul)re 1i)7()
1 (
,\ 1; o 11 id, ,i() dc Ii II )1 e de I ()7().
1 'or ii11(.1 :
l.1. A 1.15,1 1 RAN'l
.1 1 1.1• 1)1,1. 1 )1,,l'Alt l'AMENTO PLIIS()NALI
• • •
[Hipe Pita (la Veiga Sanz
i.1.1.(1.()S 11.('11' I.
1:.(solució1). núm. 2.274/70, (le 1:1 1)irt.«-i((n (h.
leclulailliento y 1)(daciotie,;. A Hopuesta (1(. In I
1.(.(Ti("di (1(.1 .);111;11()1 1() de 11 1:11 (ti 1 ,(1:,
«)111(ii 111.1(1;1(1 c()11 1() iij(irlii;1(1() 11 I )irección
(h. :).1111(1;■11, disp()Ile (p)e el H.111)1( 111(.111c Mcc:;iiic()
(1( Hl I 1 11)()111(1 Nlartínel, Aiii(1(1 .1 .,(.1 vi( it)s (h. tic
1 «)11 ;II 1(.,,,h) 1() (1vfertni1:11111 (.11 1;1 iumlivi 2.1 (1c1
itl() 1 1 (le ( )1.(1cii ,1 1 iiiiite'ini;11 (11. 2() (le junio
de 1950 (1 ). ). m'un. 112) v hdeii 11 illisterial (1(.
.)5 (le julio) I()53 I ). 171 ).
(,(-1111)1(. (1( 1') {).
1)(,1 ¡lit( 1 .111i(1,1(1 •
V.1. A 1 .1'11 1 I<ANTF.
j F 1 1. 1)1.1 I )1'I'Al<TAN1ENTO DI,. PERSONAL,
Felipe l'ha (la V•iga Sanz
1 ‘c.inos. Sres. ...
L-;res.
I I
Funcionarios civiles al servicio) de la Armada.
,Si//(11( Hind
.
1:eso11ic1o1 m'in]. 2.278/70, de 1:1 1)irec( i()11
I( IiiIitii'iiI\. L(1111(1 (.()Its(.(11(.1u.in (1(.
(..„1,(.(11(.111(. 11;111111:1(1(1 efect(), (h. (.()111-1)11111(1;1(1 (.()11
111.1(h) pm- 1;1 (;(.11(.1;11 (1(.1 T(..,()1() y
(-,lipu(St()S, tic (1i11 ¿II (.1 1.111iciutriri() civil (lel
11( p() ;etier.11
IIitiinh ird,,e a 1;1 ,-;iiit;it.i(")11 " 1,(11 it
111 iIi(1;1(1 1-1.i( ;1, 1)(0• c()ii(lici( (le
1( 1 milla (.1 pítrrai() (1(.1 ;trliettl() • (1(. 1;1 1.1.y Ar
ti ulada (I(. 11'1111(.1()tte1ius Civiles (1(.1 1.1.,,ta(1() (le 7 (le
In ufo ()1.1( 1,11, 1)11. 1)11: NINR1NA 1'.4.,itta 2.817.
Número 254. 7irrt1vt:1 de 1111Vi1.111111. glo 1(11711
Val I ' I
febrero de 1964 (R. O. del Estado núm. 40, de 15 de
febrero de 1964, y D. O. núm. 10, de 18 de febrero
de 19()).
Nladrid, 2 de noviembre de 1970.
Por interinidad:
Fi. ALMIRANTE
J EFE 1)114 DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
r -- —
Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Destino
•Resolución núm. 2.279/70, de la 1 )irecci("n1
1<eclutamient1 y Dotaciones. --- ()liuda sin efecto 1;1
i/esoltición número 1.962/70 de esta 1)11:1)( ) (1)1\
Río) OFtcrAt, m'un. 215) que destinaba al buque-es
cuela Juan .Yebustirín (le Ileano al ( )brero (Panade
ro) de la Nlaestranza de la Armada, a extinguir, II(
rencto Paz González, desigtnidoe en su lugar :11
01)rero (I);utad(ro) de la referida 1;test1anza
Velase() Alora, el (1111 (•(-,:trá en el Sanatorio de Ma
rina (Idos
Madrid, 2 de no\ iciiihre de 1970.
Pur interinidad:
EL ALM IRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fel ipe Pita da. Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.280/70, de 1;1 Direcci('m
Reclutamiento y Hotacione.,-----A propuesta de la Su
perior Autoridad de la Zona Niarítima (lel kstrecho,
se di ,pone <1 cambio de destino (1(.1 per,-,()I1;11 que a
continuación se relaciotia :
Encargado (Panad(ro) de la Maestranza de 1;1 Ar
mada, a extinguir, don José Antonio 14'reir( 1)1,1/.
f)esembarca del transporte de ata(im. astillii y vi ,1
al Servicio de .(-;tillsistencias (le la 1(.1:111ir(1f1tul Api)
yo I,)gístieo del Arsenal de 1:1 citada Zona .Nlarítima.
()Iirero (Panadero) de 1;1 Niaestratiza de la Arma
(la, a extinguir, Nialitiel Carbonen Garrido,
(•1 el Servicio (le Su1)sistenci:1, (le la j cía!tira (lel
Apoyo Logístico (1(.1 Arsenal de la Zona I\larítima
del Ustreclio y embarca en traftrporte de ataque
(*astilla.
Madrid, .31 de o( tithre (h. 197().
i1 1te UMida(' :
I■J, ALMIRANTE
EFE DEL DIr.PARTAMENTO DE PERSoNAI.,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
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Resolución rtúnl. 2.281/70, (le 1;1 1 )ireecit'111 (le
Reclutamiento v 1)(daciones.—(*()1110 1e11111(10 de ex
pediente tramitado al efecto, se (lisp(Ine (.1
rari. plinwra (Ajusta(lor) de la Maestranza (le la
.\rmada, ;t extinp,ttir, Luis l';.;arte 14:se•i1)an()
en (.1 Parque de Automóviles numero 1 --dependiente de la ittrisdicci¿n Central y j);1,(. destinad()
al número de 1;1 Zona 111arítima (l(l Nlediteuráli(.,,,
NI ;1(11 id, ..,) de noviembre (le 1970.
Por interinidad:
HL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
.mes.
Personal vario.
Personal civil no funcionario. 1)‘'slino.s,
Resolución núm. 2.282/70, (h. la 1)11(.cei('w
I■(clutamiento v 1)etaciones. 14111 virtud (le expe
diente incoado ;11 efecto, se dispone que las Limpia
(b)ras Alta N1aría Almenart ConrepeiOn
i\11i()s 1 ,a rio -„ 1 )(dores 1 mbato1)0101(-,
Ranms Martínez y joseía Pciposa I■eigosa cesen tu
1;1 Ayudantía Nlayor de este Nlinisterio y pasen a
prestar sus servicios en la 14,settela Técnii Superior
de Armas Nayales.
I
Nladrid, ) (le noviembre de 1970.
Por int :
ALM1RANTE
EFE I )EPARTAmENTo mi, 1 i.us()NNI,,
Exentos. Sres. ...
Sres. • • •
Felipe Pita da Veiga S;11)Z
----[ 1--------
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
'ursos.
Resolución clelega(la núm. 1.538/70, (Ir 1:t Jefa
tur (.(1I)..„epartamento (le Per,onal. Latha baja en
(.1 cur-,o (le Iluceadores 14.1emet1 1 i1es, ir,11:1 (•1 que l'uy
1o'admitid() por la : ut número 202/70 (1(4
1)114,NA (1), (). 11(1111. 237), (41 Cabo :,e!,-1111(1() Ilisp(4-
cialista. de Nlaniobra 14,(1t1:11(1o \
\1;1(111(1„; (le noviembre
I X C I IIIOS. )1 e
. I
19"»).
• ,
Por (1(.1(4p,(cton:
FIL 1 )1 P1.1(11)1? DF. l'iNSEÑANZA NAVAL,
Vicente AHrert() y 1,1overeS
1)111;10 o1,1CIAI, 1)11 MINISTERIO 1)E MARINA
de noviembre (1(. 1970
Funcionarios civiles al servicio de la Armada. lada. al 111(1de1() (111('
.111SCrta (.11 all(*\(), t1 C\Criell
11 11)I() s( il()1* 1).11.eel()1. Iss.tisefiatiza Naval, debiendo
(.0)17'0(V/01'1*(1S.
Orden 1VIinisteri¿t1 nínii. 734/70 (1)). Se c()11
slwa concnr;(1-(y1 1t 1 (til)rir cluirenta v
11(.,,
ihns vacante:, en (.1 (...11(.11)() 1.spe(sia1
h Nleciiiie(is
CowIticinrc. (1t. (1(,1 ,\Iinisteri()
1.1,1.1', plazas se iiicrenm.iitaraii H las que se
Grighieti basta (pm. 11 .1 mine (.1 plazo (h. ¡minus:oil (h.
iipalleins, según det(.1111111.1 (.1 I )(.(1-(.to I..1-11/1()()8
(1?. 0. riel Eslad() Ibi)/1(4)s).
vsie conctus() (11)(),,,ick)it 3(p,i1-t pw. 1;1 1)1(cepl()-,
(1(. la Ley 10./1()()(), (le ,.?S (li•(M.1111)1(., 1(.4 adapta
ei,,11 de la (le bases (le funcionarios ciyile!; (1(.1 1.1stado
a 14), que prestan sus en lii AdininistraciOn
mihr,11.; 1)(.cr(.to 3 15/1()(i 1, (le 7 (le Ielnero, pul
el que se aprueba el text() ;ti ticill:ido
civiles (1(.1 i..,:aa(1(). 1)(scre1() 1.,111/1()();) (11.
pui. (.1 que ,-;e k(1.11:1111(.111(1 H()1)1-(' (.1 1■('.
gimen gelyral (1(. ()posiciones y c(incni (r de 1(r hin
(..1(111;11.i(is públicos, así como, por base,, (pm.
idiblicaii i.otitititiaci("ifi y por 1;p_, Huy,
0)111'0111W I dichas has(.s, adopten poi. esie
t( ri(1,
11,V,-&',S 1)E, 1 di\ Ct \ ',\T( )1 1 ,\
1. Normas ;.,(.11entles.
(.1(')11 (le las solicil 11(14.H 1(1 culi (le
(1(leriiii11:1( MII 1(. op(i.sitoles admitido:, y (1(. los
1,(1iii(11
1.2. (Ille ( ~1;11:111 de (1W) ( .1(1.
V Hilo) 1/1:1(1•1C().
:1C.1(')11 (111(111 ()1)(r)1(.1(')11.
2, 11 1')
1ai1(. en este (.(nienrp)sici("ni l(r;
(pie, (.1;iti(lo (11 11WNCSI(')11 (1c1 111111() 1..Ii • i i i 1 1i 1 ii
l•illy.111 adeni:L, (.1 perluis() e()11(111cei()11 (le
11 clase r, c()111(1, 1111111111'), eNpe(licl() put 1;1 I :t
1"
(:(. ,ir:loco (1(.1 ,\Iiiii,,1(.1•11) de la ti(lernaci(tin, y (pm.
P.úttati lo:, 1e(it11.,I1(, ",1",111(111(.,:
;1) S( s 1,1 1 11 ,
11) V1 1 1'111.
) N () 1;1 ( 1( '1' ( • 1 1 ( 1 11 1( ( 1 1 (lefee (1 )S i e( )f iSi )
(111(4 Iipi(la 1' 1 111 111 1 1:1 1
(1.111111('S 1.1 11 I( U1.1 j(It.
(1 ) N 1) 1 1:1 1 )( I S('j ):1 •",1 1 11 I 1 1 1( '1 11:1 1111' e \ pedi(111('
11 .1Ha (), (1( .1 SCr V 1.(' i1) 1(1 1 : I; 1( 1 1 1 ( I 1
1111 1 ,IC .11.)1 1 1 ,1 1C;1 1 1 11 I1;1 1 1; r' 1 11 1 1 1 )I 1•I 1;1 1 11 1 I 1,1 re I
I( .1() (I( 1-1 Inei( )11('S 1 1111)1 i C,1
11 Temer ( 11H.11(),, (I(.
tinc() a1 1-111:111711. (.1 1)1;t i() (1(' .1(11111s1()I1 (I('
,L;e e\c(.1)1 1'1mi lir; c(1111v;i1a(11) p()c ( )1(1(11
que pet 1(.11(vemi a la (pie 1141(11111
11(.11(.11 mello:, de H11(11(1111 ;11111'.•
desempeño de las correspon
3, Itulancias.
()111V11VS (livell turnar parte v11 r1 VUI1V111`',(1
(1.11.111:11';'ili 1;1 ('()1-1*(1)01)(11e1Il(' H)11e.1111(1,;ijll
\PM 01.1CIA1. 1 1
¡unci• entiada (.II (.1 I:egistro (;(.11(.1;11 (1(.1 \linisterio
(I(. \1;11-iiin dentro (1(.1 plazo (le treinta días, a partir
(le 1;1 idtblit-aciO11 (le 1;1 iirt.s(.11t(. c(111vocatoria (.11 (•1
()ficial r.sqa(/o, 1 t 1)i1.ecci(")ii (I(.
Naval, y poi Hila Junta desig1Iad:1 ;11 (4(.(•1(), i),(4.(.(1(-
1.; :1 la ,e1(.(Tiii v clasiíicach'in (1(. instancias, (1(. :tener
(lo (.(;11 las coimlicione, eigidas (.11 (.1 )litit() 2.
"Istriiiiivid() el 1)1;i/() (1(. pr( ,-(.111acion (le ins
1.11m ( 1,111,1.1e111, e1 101(.1in ()fi
(1(11 (1( '1 1, \hui() y (.11 (.1 1 )1.\mio ()1.1(•1,N1, 1)11, 1 1N1S
1 1 1:1(1 1)1., 1 i 1 NA 1.1S1a aspil";1111('s adini1i(1()S y
\,e111i(1(r„ ( (111 tHpecificaci(')11, en este ti11 un() (as(),
(i 11I que 1() 111()1iva.
podran 111(.1 1;1 rucia
prt'Yisla en (.1 artícul() 121 del 1)(1.1 eh, 111111W
1"() 1 ..1(1/1()'()(), (h. 2 de ..111111(), (lehielldu tener c1itra(1:1
(1) ( (1• sl• *mistei in en (.1 )laz11
(le quince (lías, a contar (lel :-ir,t1i(.11!(. ;11 (le la publica
(.1()11 (.II (.1 /;()/(./in ()lirio/ (/(1 P...■iirdo 1;t lista a (pit
reficr( (.1 ptnito ;t111(.ri()1..
3.4. 1 'tia vez r(.siteltas las reclailiacioneH (itie
p1es(111(.11, )ublicar:1w, si procede, (.11 H 1;()/e/in
(1(.1 1shi(1() v (11 (.1 1 )1m; ( )!. 1( 1 1 :Vi 1 N NI
DF 1;1:1 111(“1111CaCiulles reCtifir;IC.1()11("- TU'
('11 1)1 ()iiiicidu (11 1;1;-, 1*U-1;i's ;1(1111111du
I )esig,,,naciOil,
btinal.
,
(.(distitticion y acttia(sion (1(•1 ii
.11 1'11 '1 1 11)1111d CS1al.(1 ru1U-,111111(1u pul' 1111 (.11)1.-
1:111 de 14‘1:1; •11:1 u Teniente u1111e1 (1(. 1)irecci¿itl ';
IIL (.11.11iza l'iesi(1(lit(., y por tr(.s jef(.s
(l• 1(1, Lit(.1-po.s ()ficial(•, (le 1;t Aunt:Id:t. (()111()
Viiire estos iniembr(v, (1(.1 Trilinital, Lin() ;11 HP.
(-1:t1;; (.11 pos(.si(")ii del carnet (' pala ((),I(Iii('ci(")11
(h. y(.1lici1los o superior. ,Ncitiarít como Se(sr(.1ario 1111
( )1.ie1;11 del Cuel pu 1 );11(111;1du (1(' )1.1( 111;ls
de 1:1 \mula del 1 )(1);i1.1;1111vI1lu (le 1 'el's(1.11;i1. ,L■e 11u111
111';11;111, ;IS.1111.1S111u, (hl JÍ 1e lus Clierpus)ticlít
1eS de 1;1 A1.111:1(1:1, c(11i ti(.11;;cter (h. Voc;11(.s suplen
v (1i)s i\tixilia1(-, (1(.1 Tribunal, Hilo (1(.,tiltado (.11
(.1 1 ':11(pte (le Alitolim'iyiles 11t'H1le1 u 1, pel 1V11eClel11e ;11
( 11 '11)u 1.:speci;t1 1 1.,tesli-()S de ,\I.e11;11e, y 1■1 1.(i
tilut(11) (ll la 1 )ireccié)ii (1(. 1:11‘,(1.1111/n
1(.11 (.1( nle (*Hui i)(1 1(.111 \dniinklr(tiv().
V.,,t(. Ti 1111')1.11 1I p(1,11a c()11.,Iiitti1se ;Ictitar
1;1 ;1,11(.11cia, ;11 menos, (le tic-, titulares
111)1(111es, (h. 111()III1
1 1 a conip() it 1(")11 d(.1 Tril)ttital ser.; ptiblica(la
(1 1 cl ()ji(i(11 (14 1..0(1(1() y (in ( P.1 1)1,\H1 )1.1-
( 1 \1, 1)1,1, 1\1 1N1STElt 1u 14, ,\ 1 ,11:1 N.A.
1.1. 1 ,()S 1111e1111ffus (1e1 T1.1111111;11 (l(1)(1 .111
11(1'S(' de .1111(1 \(.1111. y 1(p, ;11).11-3111eH, p()(11-:i1l 1eclu11.1(1,
(11:111(1(1 emic111 ( II( unslancin, evist:K e1
.11 tículo 21 (1(.1 Decreto 1..1(1S/Iqui, (le 2 de junio.
1;11 eiecto, (.1 (11.1 contittici(")ii (111 cada
1111(1 de los iiii(.1111)1 , declariv;; formalmente
() 11(1 (11 (;111 11(. 1(.( 1lsac1('111 irtin que con-de
(.11 el acta.
1. NI 1N IST1.1■lo 1)1.; l■ 1 N \ 2.819
Número 254. Viernes, 6 de 11(1‘i(11)1Iie de 1970
4.5. FI Tribunal redactará los temas que !lavan de
proponerse en las prtiebas selectivas. lettuls
ian los mismos para todos los aspirantes.
4.6. I,os exámenes escritos se efectuaian poi (.1sistema (le plicas. 1,a calificaci("m se eiecluan't por (.1
mismo Tribunal.
-1.7. I >tirante (.1 desarrollo de 1;t (le opo ic•11')11,
(•1 Ti ibuttal res(ilverft todas las dudas que linedan
gir, en aplicaci("m (le las normas de esta conv4wa1o1ia.
5. Comienzo y desarrollo de las prueba-,
5.1. 1,a, pruebas selectivas tendrán lugar en 1;1
•1 t1Tj(ljCCi(')I1 et'lliral (Ma(lri(I). 1)111)11Call(1()SC ( p()1111
11;1111ClItC (11 C1 1;(111ti)l 1;..\1(1110 y en (.1 1 )1.\-
()•1(.1.\i. Dm. NliNisli.pio tu. I \IZINA 11
hora y lugar de las mismas.
5.2. 1,os candidatos serán conv(Icados para cada
ejercicio mediante llamamiento (mico, siendo e\cliii
(los (1(.1 concurso-oposicion aquellos (111c 11() CO1111):11TY.
can, ;11v() en casos (le fuerza mayor deliid.liti(lite
tiiicados y 1ihreine11te apwcia(lo,, pci "1
5J. 1 ms aspirantes acredilaian pl.-Hilaridad
ante el Tribunal mediante 1 presentacit'w d(.1 Docti
ínclito .Nacional de Identidad.
. I.Jercicras (le las pr1ie1:1:-, -electi\
1.().-; ejercieras (le 1;H pruebas (.1(..ctiyas .,(.1•;[11 hr;
Printer ejercicio.-.Nleciínica del automóvil: Con
testar por escrito t 1.111 ('1t(''1 !()11I11(> de prel_0,11nlas, (In
, .
rante un perk>do maximt, (le inia luna, subte Co110-C1
1111(111()S de la ineallica del e\Hidos para
la ()1,t•n•i(*)1i (!Cl carnet de condlicei¿iii (1( la (
J)()1 (.1 .Nlinistetio (le la tiobernaciOn.
Seizt111(1() ejercicio. - -Contestar por dinante
1111;1 llora C()1110 111aY..1111(1, a 1111 (11e.11()1)11 lo de p1e"1,1111.
ta-.; sobre con()cimientos (le! (*(')(1(;, (le 1;1 Lirculac.ratt,
1 eve- (14. Tráfico, Ley (h• Funcionarios Civiles al L;er
vicio (lel li.stado y Leves Fundamentales (1(.1 leino,
l'ereer príictico (1c
ción; Consistirá, en efectuar, con mi cainiOn
ile..5()(,) hilogranras, los ejercicio,
(Itteci()n que ordene (.1 Tribunal.
7. Calificaci(Sn.
14a calificaci(in1
. .
(le los ejercicio,, hala en 11
cala (l• () ri 10, de acuerdo con la ()Idell
de ;-!, ,,eptienild.e de 1970. Se con íderará como me
lit() el 11:11)er prestado o encontrarse prestando -;(.1.v1
ci(Y-i (.11 1;1 Armatla C( )I Conductor, para I() cual se
i:r.sumará camicacion (y1)1(.111(1;1 0,5 puntos por Cada
11-10 (le servici().
1()• (rp().S1101eti 1111u u len 11 1)0S(H1(')11 del Carnet
COIld(Wil" de la., ClaS 1* () 1 ) h., co1Icede1:111 die/
puntos de honificacitini en su Innitoaci(")11 definitiva.
I,os aspirantes que hubiesen tenido algún período
1111iabi1i1a(10 para conducir por algún accidente, en la
c;ilificaciOn ()Id( n'ida suiriráti 1111 d(Hell(1110 (le (),.; 1)1111
1(), 1)01' Cada 111e de 11111aliililaCIO11.
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S. 1.ista de aprobados y preseillacion (10(.111,1(.11o,
(".1.1 1. 1T11:1 ■'ez v(l'illca(11) (.1 C()11C111*S0-()1)(i.sició11
pnbliCarall por el Tril)1111;11 1ela('1()11eS 11()S :1111.01):1-do, (Itle se escalafonaián J )( )1 tI or(len de puntuación
obtenida y a contimiacion (le los funcionarios va('X¡tlite.LH (.1 (:11e11o. 11Jecia1 de
perjuicio (1(.1 tiempo de .,,ervicio que perso
nalmente pueda tener acreditado ;11;Iiiiio de ellos en la
(11)1iiikt ración 1)"Wv(1(..
8.2. 14:1 m'inicio de inclnido; (li•ia
relaci(")ii pod1;'1 Ser superiorL1 (le
Inas las (pie originen 11;u1a que ;,e cierre el
plazo de 111:1;t11HaS.
■*.i. 11(lei 1(11(11(111(.111(11ft de 1;1 lista de aprobados,
"1 i ib111111 11;11.:t pública, (.11 I 1 CaSO,1-eincll'HI
asi'll'alite;, (lile, stipel'adO Int; eie1c1cjw,,IIJ
1e1114,111 (:11)1(la ell :1(111('11;1, (11
a los efeel()s (le lo, dispuesto C11 c1 1111111()
\';1C;1111('S CUTIVO
\1111(11o.; (111‹. 1-1;,,Itt.ell (11 11 tHilybit1 (pie
refiere el pitillo i(illIttr;tn a la I )1I ce( ion (le l'ii
. .
,
delliin de los treinta (11;p-.
;1 1;1 publicacion de 1;1 1111,,m1,
Co111.111111H()11 se (.,\I)le,a11
(1oC11111e111(), (111(' ;I
a) Partida de nacimi(nto.
h) Certilicado medico acreditativo (le Ilupadecer
enterine(lad ni clei.(brio psic()íísico que 'mi
posibiliie para el servicio.
(•) 'el 1 ificado del I■egistro de
1,;( (pie jivdifique no Haber ',ido (011(1(11;1(10 a
p(.11:1 Hm. 11111:11)11i1et1 1):11-.1 ( ejercicio (1('
(1) (.(.1 liiica(lo (h. altlecedellic,,
(1(. Tráiiro.
(.) 1'.(locopid (1(.1 1)(.1 111ko (1c coi1(111(.( i()11.
«(.11i1ic:1(1() (1(. VIL(.1".1;111/,:i 1 I 111);(1 11
1)(.111(1().,
e\pudi(li, pul. la
(1(.1111*() Hity() 111111Cad(1 110 pll's(11-
1:11*( 11 c11 I■e;','" ti ( l•llel'ai del 1.1111.,1e1.1(i11 111..1-
11;1 11 dOCIIIIIcIllaell'111 (In(' Se 1eliel'e 1)11111() :1111('Hol.
e11111nladoti de 11 liSla de ;TI 01):1(hr,-. y (111(.(la
IiII aiiiiladas todas :ir, arIttw )(11(-), eill)Yié0(1(Pm. [3'‘
v;!(';1111■.,, (11 L1 c;Iso, c();I pul 1111;11 a (111( .1(. Ferien'
(.1 pitillo `,.3 y' poi. (.1 ot.(1(1 ()1)fttii(11,
Tratiscitl 1 ido (.1 plazo (I(. 11()
ttitictii(),; svra publicad:1 (1)(ah111n1nenle (.II el Bofe
hit ()Ii(w/ dc/ »;.\/(Ido y en (.1 1 )iAttlo )1.1( ni, lo,
Mi\:1;1 1.:Plo DE MAI/IN/1 11 lista der111.11i•a (1( flowi()-
1111.1o,; civiles de la Aclmill'u t!ación 31 servicio
de 11 ,\rinada (pie integran C11 el ( '11( 1 1),)
N1(.(.(111icos-(«oliductore.
Nladrid, (le octubre de 1()71).
Vxcinos. .11 CS.
,L"••11(' ).
1/1.A1M) ()1.1( I /1 I, 1)1..1 MINIS1 PI() 1)141 NI
Por
1)1 1z1.( Ioi; F,NSEÑANZA NAVAL,
1ce111(. A !bello y Lioveres
7ivritv,4, (1(. novienihn. (le 1970
....•■■•■■ -.•••••■•pm.•
Número 254.
EXPONER
)I )II,( 1)11; INSTANCIA
(Anverso)
11,\CIllo :
ANEXO
1)(ni , c()I1 (1(. 1duliti(1:1(1 v() , y con
1:H que exp1.(..,;111 (.11 (.1 ic\( ,,() (h. esta instancia, :t V. 147_, c(m el
(141(1(1 resi)et.(), L'Hile (1 11()I11
• •
•
( )11 des t()Iirli vil t (.11 el co1ici1N)_01)()siciun wilinci:(( (.11 (.1 /?()/(lin ().fi(ia/ (/c/ Fv/ado
ntlisiei , (le iets11:1 (l( 1')/' irdra proveer (in las distinia
I\i:tríliIH;i: LH 19- (1(.1 ('i11)() 1,11)(.(-1:11 (1(. (1,1(1141(n-es va(,alliv, (.11 1;1 plillitill:,
1. .d•lell() Ilerp) ; Cree n'Unir e(111(11C1()Ile , e 1,9(11 eti p11111O ,e(..!11111() de lit CollVla-11(11-1;1
(le refei etici;t v (ompi ()mete a Pirar ite;t1;1111.1e1111) :1 I() , I cle11.1()•vi111.1(.111()v (1e111t,-; 1 ,e\fes p)r 1(
SUPLICA ••■ 1(. c()1ice(11(1() 1()11111- parte (.11 1:1 1,.. )1(‘ :1(1;¡ C()11\'11(''11()r.
;',1.;"'•1;1 I'Pera ;11c111Z:11. de V. V., (.11V:1 \ de 1 )io,,
(1(. (1(. 1,17.
l\CNIO. SR. DM 1.1CMP KNISKÑANZA NAVAL—MIN1SITP10 DE MA II1NA. MADP I D,
MARI() ()I1( li\f, NIINisfrissm 1)11: NIAHINN Pitg-ina 2 821.
Número 254.
•
2S22,
Viernes, 6 (le n)viembre de 1970
•••••••••
•
...g.
( ReVerSo)
CI IWIJNSTANCIAS 1)1,11S0NALES
1. I)atos personale,.
I. Apellidos.
'). Nombre.
Fecha y lugar de nacimiento •
4. Estado civil •
I )c) icilio •
I I . I )at () profesionales :
LXIII
6. Se encuentra en posesión ,1(.1 1)(.1.1 ' ii ,(1 (1(. conduccion clase , iit'11ner(1
expedido por la Jefatura de '1'1:•Ific() (.1 196..,
7. Organismo) en que presta ..lis serviciw, •
8. Número de inees que 11:1 1eni(1() retirado ,t1 carnet para conducir • ...
EJ 1. Dalos especiales para el personal que presta sus .,-evvici()-, en la ,i\i-ma(1:1:
Orden Ministerial p()1•C()Il1ra1:1(1(), si perteneCe a la Arlilada
1 D. Fecha de ingreso en 1;1 Arnr.1(1:1 com() roliduct()I- en activo •
11. Situaciones di tinta (li. 1,1 de "nciivo
, e,pecificniido fechas en cada tina (le
Se prevé que lo, pile-tos de trabajo que cubrirán estas k'ae:1111('S estén situados en las Zi)ir,is
Nlarítinias de 1.11 l'ello! del (*nudillo, Cáliz, Cartagena, Canarias y jurisdicción reulral,
(pie pedirán la Zona Nlarítinl:i 1)1*(1.C1-i(la, por si pudiera concedérsel(;
2»
3."
4."
5.a
1)1 \RI() ()VICIA!. 1)14.1. ".1,4INISTERIO 1)112 MARINA
LX111 Viernes, (l•
noviembre (le 1970 Número 254.
SECCION ECONOMICA
Resolución núm. 1.519/70, de 1:1 I (• fa 1 tira (1(.1
Departamento (le Personal.-I)e conforiiii(1:1(1 con lo,
propuesto por la Serei(")11 Pleon(Inniea de este 1 )eparta
mento (le Personal, lo infor1Ii:1(1() 1)()F 1:i Tntervenci(m
del citado 1)e1)a1'tainento, y c(nt ;irregh, ;t lo) displte,t()
en )(1.rei o m'inicuo .329/67, (le 23. (le Í(1 )1•(J•() (I )IA
tr■■•■••-•-•
••••■•
•••••■••••■•
kit) núm. se concede al personal de la
Armada (pie figura en la relación anexa los sueldos
en (.1 in'imeio y circunstancias que se expresan.
Nladrid, 29 de oclubre de 1970.
EL ALM 1 RANTE
.1 EFE , 1 RTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Hm-mos. Sres.
RgLACIÓN QUIL SIL CITA
EMPLEOS O CLASES
Cabo 1."
Cabo
Cabo
(:abo
Cali()
Cabo
Cabo 1."
Cabo 1.''
ti
.0
Artillero
Artillero
Artillero
Artillero
Artillero
.Nrtillero
Artillero
Artillero
Artillero
Artillero
Artlliero
••• ••• goeb
•11• ee• .•••
dele ••• ••■■
11•0 ••11
•
e•I
lige eh* *ea
elle •••• ••• ee •
ele/
elle. ele •••
1.00 loo• se•
0•0 1111. *loé
••• O** ••• 41••
a* ea, 0.1 •••
OBSERVA( O
• 11•• ORO
••11 010 •••
*e •
•1•11•111111•1.112.•••••■••••••••■be-^-
NOMBRES Y APELLIDOS
Aill(oli() Clan.' (Insto (1) ...
Juan (*tarda Fernández (1)
Manuel riartido (;;Hcía (1)
Manuel (,()m(./ l'Hez (1) ...
Sueldo que
corresponde
Pesetas
••• ■••■I **o ••• ••• Oe•
•
• • 11•• ••• ••• •••
seo ••• dio• •4 • ••• I1 IP 11
4111• •••
•osí. (ioiltalei Gil (1) ... .
José 1.. J inténez 1:odriguez ( 1 )
Agustín Maldonado Alliertos (1)
José N4 lijica Veritá j t( lez ( 1 )
(_)t,intero "ip,tiez. (1) ...
,u1 11111('l Revi+lieíY,o Espinosa (1) ...
. luan A. Viñas Crespo (1)"
1
• • • elle
• o o o e.•
••• ••
•
• •
.411•01•Pm!"!~~111•.■!
Fecha en qut debe
comenzar el abono
6,001) 1 agosto 1970
<JAMO 1 agosto 1970
6.000 1 dr,osto 1970
6.00.0 1 agosto 1970
6.()011 1 agosto 1970
<0{11/ 1 ;tgosto 1970
4.51X) 1 agosto 1970
().0,00 1 ítgosttí 197(J
‹).(X11) 1 agosto 1973
‹),()(10 1 agosto 1970
•.000 1 aw,sto 1970
---.711/3110. 1111r.
(1) (11(.(la ;ida en tbste sentido 11 lesolticiíin numero 1.207/7() (1). ().
la (le ía, ii() I. (I(• Matii(›bra, coni() figiir.tha (11 di clui kesoill('i(')11.
núm. 191) por ser sil Especialidad
NOTA GENERAL. F'.1()S tilleidus red:1111;11:m con lo:, porcentajes que establece el punto 1 de la dispusici¿ti transi
toria primera del 1)(1 teto 32967, de 23 de l•hrero ( I). o). núm. 52), y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2." (lel
1):reto-Ley 1.-i/67 (1). ( ). 111'1111. 274).
RECTIFICACIONES
hulecido error (.1) la inild•i(s;1( i(')11 IC 1tpruvisi(')11 (I(.
destinos (le los (iierjí It ( )fieiales puldied(la cílino
anexo al 1)tAR10 ( )VICIA!. Húmero 252, de .1 (le no
viembre, se rectifica en 1;1 1w,iiia 2.
1)ONDF, DICE :
Podrán pon. (.1 perm)1ial que cunipl.a
hasta (.1 28 de tullid() (I,, 1()7()
1)Eci U:
h)(11:111 (()liciLl(los por el personal que cumpla el
tiempo (1(. peinvinencia hasta (.1 28 de febrero de lfri I .
Madrid, 5 de 11()viem1)1e 197() li.1 Capitán deNavío, 1)i1ector (l('l 1 )1Au ro ( )11 (' IAL, i''Crliand() ()fere
Goyanív,
I 1
REOUISITORIAS
Anula( ión (le ketturvitolftw.-Ilabiendole sido c(>11-cP(li(los los beneficios (le la 1,ev 2() (le (I)(si(1)11"'
El
1/4
(le 195i-1 ;11 inscript() de este Trozo Andrés Pena 11iar
1111e7, 1)1'1111(1'o 2 del recittitlitzo de 1901, y (lado
J)()1 teiiiiinado el expediente con 1:1 th.cliti-arión (le
"sin respo11s:11)111(1:1(1", iip,triii(1() 1)(ii falta
grave (le no presentacion al servicio ;iciivo (le 1;1 Ay
in,a(In. se ;111u1:1 1:1 I■c(Illisiloril 1)1111 ie:1(1'd (.11 el 1 im; I()
i(1A1. 1)1.1, Nl INI'I'I. lo) DE Ni AR N,\ m'un('n) .11 ,
fe( 11:t 19 (1(. I(1 )re (1(. 1( )(0.
(I( . octubre de )7(). Capit;bi de
1) 1:1, 111(7 instructor„ 1ntonio
(10
(226)
.1/1/(/(1(it')), (Ir Nequisitmia. I labiendose presenta
iiicorpmad() al servicio activo (le la Armada el
iiiscripio de este Trozo VIII Vicenle Carro Vales,
f()iio número del reemplazo (le 1965, ;1 quien se
h* ii"1115'(' "1"Ii(111( 1"ft i'.1113 gra"' (I(' 11" 1)1.cs(11-
1acil'w al servicio activo,se anula la le(iiiisitoria pu
blicada en el 1)i,\PH) )1,1 CI INISTERv 1)1.'.
MARINA 1111111(1() 1 1 , (I(' feCILI 27 (le agosto (le
Sada, M de octubre de 1970 141 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, /int())(io 1.(9)ez
DIARIO OFICIAL MINISTERIO HE MARINA 2.823.
Núsnero 254. i I I 11115' ¡t'II 11Ir LXIII
•
(227)
John llalls, ti, ‘eilitid(")s :Ifio• e1a(1; señas
particulares: 1,75 nietto,, (le estatura, pelo castafio,
complexión fuerte; con residencia habitual en
dres, 61 \Vells I louse, \\'(.11 VV:111., I latitirlead,
N. VV. 5; última y accidentahuente residi(') a bordo
y'ate nombrado /.7 Pirata, de la matrícula de Ibi
za, surto en (.1 puerto (It. San .\11toltio ,\Itad (Ibiza),
y en la actualidad est ignorad() paradero; procesa(1()
(.11 cansa 111.1111cm 74 del :tilo 1()70 pos- un supsh-lo
delito de r()1)(); comparecerá en el 1 1.111111() (le 1Fe1111;1
(11:1,„ a contar de (.ta fecha, ante el ses-sor Juez in,
tructor, Capitán de Infantería de Ylarina don 1.111.1110
Nlereadet. ( ;il, (11 1;t Comandancia Nlilitar de NI:trina
de Ibiza, bajo (1 ai)ereibitniento (itte, caso (le no
hacerlo, será (h.clarado rebelde.
Se ruega a las Autoridade, 111•11•I1ar(.s v hl
busca y captula (le dicho individuo, que lia (h. -)(.1*
puesto a di,p()sici("m (le (•,,te juzgado.
Ibiza, de octubre (le 1970.- 11 Capitán de In
iwit(Tía de Niarina, .1m./ iiistructor, 1...initio Mercader
(,11.
/s'rqui.sitHria.
(.1 Marinero (h. primera de 1;1
rreiro, .N.s,ui•z, hijo de Marcial y de Josefa, 1i:111ml'
eadtz, ',luces:Id() en la cat1.):1 m'unen) 68 (l 1(1()).,
pot. pretilito (Hit() de,“.1-cit',11 11111ilar, queda littl.t
y .,i11 (He( t() all,,titio la Requi,,itoria JO.1:11ik.a ;II mismo,
publicada en (.1 1 )1 \1<to ()1,1(.1A1, MiNtsu...1<to 11.
Ali: 1NA siUmero 288, (le fecha 20 de diciendo-e (le
19(J2.
(2'28)
Por liaber sido 11:i1 110
Armada \,/icetite 11:1
Cartagena., 7 de octubie de 1970.-14.1 Ayudante
Tecnic() Sanitario ( 1:11 sel.r,tusrlo (Teniente), Juez
itt,,t rucios-, /\i! 1!! (,(///)/(h)
(229)
Mobame.(1 Nlidiaitied Alminar y Larbi
jons, ambos súbditos marroquíes, el primero, liiji)
Mobatned y de Fátima, Marinero Pescador, (Ic
1.14gina 2.824.
Veinte añOS (le (11;111, 11:11111-:11 I. Castillej()S (111arrti(
('as), 1:11jela de .D1(1111(1;1(1 marroquí l'Unten)
(1(.,,collocen ,;(•11:1,, particulares y domicilio, tile Iript
1,1111e del pe .(itIero ,1)/1Hirio
1,1 ,,,,,,1111(1,1, lirio (le I loiljItt;tr y (le Taiip),
,• .
nulo) 11(..(-.1(1()1, (Ileel1111rV(' :l in»; (le edad, iimur;
(M;11.1.11(1.0S), lariela de identidad niarn
(luí in'imen) 1.015, se descomwen señas 1)111.1(111;1111
y (b)111.1Cirl1), (1..11)1111111r (i( 1 pes(iiiri() , infonio 1,(1,
1-()Ii() 1.()1)5 (1( la 111:11 I ÍcIII:1 4/\1!,,erjras: pror(
sad()., ;11111)(r, p()1* (.1 ti111)11r:1() de1111) dr 1()111) ('1 IN
11(1111(1.() .„) (ir 1o).7(), comparecerán en (.1 (1
treitih ;Hile (.1 juez instructor (h. 1:1 CI)inandati
ci:i Niilitat. (le i•Lit-111:1 (1e Alp,eciras, Comandante (1
Infantería de Nlarina don Francisco 1■ey Deira,
aiwrcibuntento (le ser declarados rebelde,,...
.`.;(4 rstehra :t las Ant()ridade; v 11111itaree,
busca y captura de diclu)s (ith& han de se
1 It1(...;t()s (11.,posiciO11 de (..,te •1 Itzl.y.iolo.
Alr,.eciras, 1, de (ictiihreI 19'70. C()lliall
(tante de Infantería de Marina, juez /van
i.s•o /\>(..■. 1)eira.
\;
(h. l'oilleyedia, hijo de Jo..,4". y (1( Iii1ii (ie (herirme
V(' ano:, (le edad, 1(.,i(Ictite en di(
lidad, :11 que instruye expediellie !,11.1tvi
1)or incorp()rarse, al servicio de 1;1 Ainia(la e
(lía 2 (1(.1 111("; :tctual, comprendido (.11 unario 11:e
de 10701., comparecerá en (1
c()111:11 (h. 1:1 puhlie:t(-ión (1(
la i)resente ante el :,c1,01- ji•z
tor, 'Capitán de (,*()rbela (10,11 J 1 1 1i l■ainirez
en la, Ayudaniía de 1U:trina de (.:111as, (.11 1:1
1.;(.ncia que, de till incurrirá en las res,
poiHabilidade; Ti(' señala el allí( ufo 4.32 <lel vigent(
.(')(1.1;2» M '11 r.
(._0
José Calvar Novas, natural y vecino de
1('•111111 () 1111111i('ii1 1);I. Ni )1 rl 'pi() y in oyinci;
111:11111(111() (1(.1 Fe(l 1 Ipla Zls
phli.l) )(..-,(.111:1 (11;r;, :1
C;11451.), I() de octubie (le 1')70. ;11til;'111 (1(
beh, J11(7 iiiI 111c1( )1 , Julio 1‘'(14'ni1i.,.: (;)nr::.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE tviAPTNA
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5
